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Місцева профілактика карієсу передбачає застосування засобів, що 
містять кальцій та фосфор, які використовують шляхом електрофорезу або 
аплікацій, дія яких полягає в ремінералізації поверхні зуба. Переважна 
більшість засобів для профілактики карієсу містить фтор, використання якого 
не завжди є ефективним та безпечним. Необхідність ефективної профілактики 
карієсу та перевалювання препаратів закордонного виробництва зумовлює 
потребу створення ефективних, доступних та не шкідливих 
карієсопрофілактичних засобів.  
Нами розроблено склад  геля з  цетилпіридинію гексафторсілікатом. На 
базі Одеського національного медичного університету також синтезований 
октенідіну гексафторосілікат для якого підтверджено каріеспрофілактичний 
ефект. Попередніми дослідженнями було проведено вибір гелеутворювача, що є 
сумісним з діючою речовиною та забезпечує необхідні реологічні властивості 
гелю. З метою забезпечення додаткової охолоджуючої, дезодоруючої та 
ароматизуючої  дії, а також потенціювання антимікробної активності  вводили 
ефірні олії м’яти та лаванди в концентрації 0,5 % сумарно.  
Введення ефірних олій до складу гелевих основ потребує використання 
солюбілізаторів або співрозчинників. В якості солюбілізаторів використовували 
ПЕГ-40 гідрогенізовану рицинову олію в концентрації від 0,2 до 0,6 та 
полісорбат-80 0,4 та 0,8%. Оптимальну концентрацію обирали за допомогою 
мікроскопічного аналізу експериментальних зразків, що містили обрані 
солюбілізатори в різних концентраціях.  
Результати мікроскопічного аналізу показали, що використання  ПЕГ-40 
ГРО забезпечує повне розчинення ефірної олії.  
Отримані результати будуть використані в подальших дослідженнях. 
 
   
